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У перадваенны час праявiлiся i пашырылiся розныя формы арганiзацыi беларускай студэнцкай 
моладзi, якая займалася ў вышэйшых навучальных установах Пецярбурга, Масквы, Харкава, Рыгi, 
Варшавы i iншых гарадоў Расiйскай iмперыi. Адным з найбольш актыўных з’яўляўся "Беларускi 
лiтаратурна–навуковы гурток студэнтаў Санкт–Пецярбургскага унiверсiтэта". Гэты гурток ўзнiк 
па iнiцыятыве студэнтаў Я.Хлябцэвiча i Б.Тарашкевiча, а кiраўнiком яго быў абраны дацэнт 
А.А.Разенфельд. У 1912г. рэктарам унiверсiтэта афiцыйна быў зацверджаны статут гуртка, дзе 
адзначалася, што мэтай гурткоўцаў было "навуковае азнаямленне з духоўным i грамадскiм 
жыццём беларускага народа" [1, c. 59]. На сваiх паседжаннях гурткоўцы абмяркоўвалi рэфераты, 
даклады па пытаннях гiсторыi, мовы, лiтаратуры, народнай творчасцi i побыту беларускага народа. 
У рабоце гуртка ўдзельнiчалi навукоўцы Б.Ш.Эпiмах–Шыпiла, Я.Ф.Карскi, А.А.Шахматаў i 
iншыя. З чэрвеня 1914 года гурток пачаў выданне часопicа "Ранiца" (Думкi беларускай студэнцкай 
моладзi). Аналiзуючы дзейнасць беларускага студэнцкага руху часопiс пiсаў: "Калi кiнем вокам на 
жыццё беларускае сярод студэнтаў; калi прыгледзiмся як адбiваецца iдэя адраджэння на моладзi; 
што робiць моладзь для краю i народу, то ўгледзiм, што моладзь зварухнулася, што яна не 
закрывае вачэй, не адракаецца i не адварочваецца ад справы, а наадварот бярэцца да працы шчыра 
i ахвотна" [2, c.13]. 
Акрамя гэтага гуртка ў Пецярбурзе iснавалi яшчэ "Беларускi студэнцкi хаўрус" пры 
Сельскагаспадарчым iнстытуце, беларуcкi гурток пры Каталiцкай Духоўнай семiнарыi i 
арганiзацыя беларускiх студэнтак Пецярбургскiх жаночых курсаў. Напярэдаднi вайны ў некаторых 
правiнцыяльных гарадах таксама працавалi беларускiя гурткi студэнтаў: пры Глухаўскiм 
Настаўнiцкiм iнстытуце на Чарнiгаўшчыне, пры унiверсiтэце ў Дэрпце, пры Феадосiеўскiм Нас-
таўнiцкiм iнстытуце ў Крыме, пры iнстытуце Сельскай Гаспадаркi ў Пулавах (Польшча), у 
Закаўказзi [3, c.3], ды нават у Чэхii, у м. Табор [4, c.145]. 
Беларускi адраджэнскi рух развiваўся таксама сярод вучнёўскай беларускай моладзi сярэднiх 
школ Мiнска, Вiльнi, Гродна i iншых гарадоў. Нацыянальна–свядомая вучнёўская моладзь не зада-
вальнялася тымi ведамi, якiя атрымлiвала па школьнай праграме. Сярод навучэнцаў старэйшых 
класаў многiх беларускiх гарадоў распаўсюджвалася забароненая лiтаратура, стваралiся 
падпольныя бiблiятэкi i гурткi самаадукацыi. Напрыклад, у Гродна пры мясцовай гiмназii ў 1909–
1914гг. пад апякунствам ксяндза Ф.Грынкевiча працаваў гурток "Хатка". Можна меркаваць, што 
чынны ўдзел у рабоце гуртка прымаў Яраслаў Кастыцэвiч, адзiн з будучых дзеячаў беларускага 
нацыянальнага руху, якi ў 1908–1914гг. вучыўся ў Гродзенскай гiмназii [5, c.182]. Разам з 
выдавецкай дзейнасцю (гурток у 1913 годзе выдаў сваю газету "Колас беларускай нiвы"), 
згуртаваная тут моладзь займалася i арганiзацыйнай працай. Адбывалiся сходы, гутаркi, 
наладжвалiся беларускiя вечарыны, пасля якiх усё больш моладзi далучалася да беларускай 
справы. 
Царскiя ўлады, а таксама вучэбнае начальства, iмкнучыся не даць паўтарыцца рэвалюцыйным 
падзеям 1905–1907гг., рыхтавалiся да рашучага спынення магчымых хваляванняў сярод 
навучэнцаў. На пачатку 1911г. мiнскi губернатар накiраваў пасланне дырэктару Мiнскай 
мужчынскай гiмназii, у якiм рэкамендаваў "узмацнiць нагляд за настроем навучэнцаў i ўсiмi 
мерамi iмкнуцца не дапусцiць склiкання сходак". У сваю чаргу на падставе гэтага паслання ды-
рэктар гiмназii аддаў указанне памочнiкам класных настаунiкаў "узмацнiць нагляд за 
пазашкольнымi паводзiнамi гiмназiстаў", адзначыўшы, што настаўнiкi будуць несцi строгую 
адказнасць за паводзiны навучэнцаў [6, арк.117]. Але і сярод значнай часткі настаўніцкай 
iнтэлiгенцыi захоўвалiся таксама рэвалюцыйна–дэмакратычныя i нацыянальныя настроi 
[7, арк.776]. 
Ва ўмовах значнага пашырэння беларускага студэнцкага i вучнёўскага руху, маючы на мэце 
быць сувязным звяном памiж усiмi гурткамi беларускай моладзi самых розных гарадоў, 
пецярбургскi часопiс "Ранiца" ўскладаў на сябе наступную задачу: "Апошнiмi часамi зарадзiлася 
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думка, каб гэтыя ўсе гурткi злучыць якiм–небудзь штабам, каб працаваць усiм разам, каб не 
разбiваючы кожнага паасобку гуртка, выбраць агульны ўрад, якi вёў бы агульнае студэнцкае 
беларускае жыццё" [2, c.14]. Магчыма, што гэтае iмкненне пецярбургскiх студэнтаў–беларусаў 
магло б i збыцца, калi б не перашкодзiла вайна. Але ў перадваенны час такi цэнтр, якi кiраваў 
беларускiм жыццём, усё ж iснаваў i iм была рэдакцыя "Нашай нiвы". Нягледзячы на слабасць 
сваёй фiнансавай базы яна аказвала падтрымку i ажыццяўляла сувязь амаль з усiмi пералiчанымi 
вышэй беларускiмi гурткамi, арганiзацыямi, i, па прызнаннi часопiса "Саха", з’яўлялася "люстрам 
душы, думак i патрэб Беларусi" [8, c.1]. 
Вядомыя прадстаўнікі беларускага руху – Я.Купала, Я.Колас, Цётка, М.Багдановіч, браты А. і 
І.Луцкевічы, В.Ластоўскі, С.Палуян, А.Уласаў, К.Буйло, В.Іваноўскі, З. Бядуля, Л.Гмырак, 
У.Галубок, А.Гарун, М.Гарэцкі, Г.Леўчык і многія іншыя, аб’яднаныя вакол газеты “Наша ніва”, 
выступалі за адраджэнне беларускай літаратуры і мовы, за ўвядзенне яе ва ўжытак у школах і 
набажэнстве. Гэтыя патрабаванні яны разглядалі як арганічную частку нацыянальна–вызваленчай 
барацьбы, як галоўную ўмову ўсебаковага развіцця духоўнай культуры Беларусі і нацыянальнай 
самасвядомасці беларускай моладзі. Каб заявіць аб сабе і сваіх намерах, яны выкарыстоўвалі 
некаторыя міжнацыянальныя канферэнцыі, прымалі ўдзел у розных грамадска–палітычных 
мерапрыемствах, што праводзіліся ўладамі, каардынавалі дзейнасць самых розных па форме 
нацыянальных гурткоў, дзе надавалі асаблівую ўвагу студэнцкаму і вучнёўскаму руху.  
Гістарычна вельмі важнай з’явай стала зараджэнне сістэмы беларускага школьніцтва, дзе 
беларуская мова асвойвала новую сферу бытавання. Патрэбна асабліва адзначыць, што 
адраджэнне беларускай школьнай справы ў заходніх губернях Беларусі пачалося істотна раней 
загада Гіндэнбурга, які быў выдадзены 16 студзеня 1916 года. 
Яшчэ ў даваенны час існаваў, а затым меў працяг у даакупацыйны перыяд так называемы 
“беларускі пачын”. Сутнасць якога – гэта аказанне ў сельскай мясцовасці дапамогі нямоглым 
людзям, інвалідам, прастарэлым, а на пачатку вайны сем ям пайшоўшых на вайну альбо 
пацярпелым ад вайны. Дадзеная дапамога заключалася  ў тым, што ствараліся добраахвотныя 
дружыны з былых настаўнікаў і вучняў старэйшых класаў, якія выконвалі ў блізляжачых ад Вільні 
вёсках неабходную работу ў полі і па дамашняй гаспадарцы, а ў свабодны час вучылі грамаце 
сялянскіх дзяцей. Вядома, што толькі ў Віленскім рэгіёне такім чынам працавала 30 дружын 
[9, л.73]. А затым дайшла справа да стварэння беларускіх пачатковых школ. 
Такім чынам з кагорты студэнцкай і вучнёўскай моладзі перадваеннага часу затым вырасце 
вялікая плеяда беларускіх паэтаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, настаўнікаў, прадстаўнікоў 
духавенства іншых грамадскіх і культурных дзеячаў, якія свядома і ўпэўнена павядуць сваю працу 
па шляху адраджэння беларускасці. 
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